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■•au ••• vatoMMaMliMrM • kM
ft to «M kalr te;
■rty- *"fr«<«B -towMtor 
tb* •«•« of nto. A 
bto«t/«o|tii U
\STiU. Pr* M* Liw «■ U« CWto L« 
tEFBaSHCS^
I L. V. A«lrp««. KtoalMMfr Kr> 
X H C.K, }« «•!■^u «».
jffj^W.HMn.Hl.8s«U>|. <•> 
' Anliea T*rtor, &iq., W*r»*ilto. 4*iH^nl«sa tU, .,n...— —
Wiir a. WmSw«^.
rtcratoT •« M«TJ
to dwt<rt«a b* c-mbm 
>•8 b(M(rr. Id Ml • bMrty 
torMk 4mm kf bWtoM Mito.
(kra« aff tb* pr-
•Mtiltol MtM.lBf.lr e«h I «W
mi lb. MM. of totn • UM I. pulst PMd... tM W.msl.. M ^M« pUalM i. ato V.7 >a M»rt«t .Mm, tor .» thM..atltfM tbmU ttALt
to|Mrtobor«w4• 5l.
U }M ihlcMM InMMM to
hM.MIbM, bM «btob .MW .n.. t.Ui.
,jroMBEB ilO?
MtototAtoto I
ArrrM «rM, Mmc JT« tor. jr.pftoUi.
s Tixr'.'-.sr.rr 
...........^ :stfr::
tortjuib.Ma.i.wub.} • iiT^nniirii 
M krtr|Blvllto. ud MMTwtoa MatoMMtoM
iTO«^utB^TdoV'“
- , — —----~ ~ mm tall bM
IM <Mtaltato. M« LMr M..U b. *tll.tt 
^Prlea t^par bu, .Ith rail iMirBoUm lifM
k^iaTM to C.., lt.<nt*WM.,-bM 
R. Wpoo, Jr, .f lid. CUi. «M hr tofcOto
BATS! HATS!! HAT8II!








iBBlB .III b« dll-; 
V to SI. oor irllllMKmM Mtb^t MtoiM. MIM* t. SI. oor .11 




..Md lit MttCW 0
MMMtUMtorol-
'ltiia.,«ad fr
_... MMtod^^o)' Uto .kittir of >b.M
•owtorrsl birds )• ihi. tuui. A B.p. boy 
-M piDg bIm( ib. UTMl, wbtoCiM . *■»- 
Mwa Eibwpiaa tasladit aad wba« b. p.o««d 
a aeckitti bird.cur.Qotd la » cm» '^•r kj.a. 
if tiaulw. to .urpu. tai. ubto riral, bsr.t 
lorlh vitb tbs aw luo^aBd wblUlM i( .ito 
ib.llDMI I..It ted (S.CUIMD, iVowine In '-r- 
loJc. mUe opcraiie bo**.'* Mdtrlll. .ah ad-
niribls eff cl- I; ... crnthilr Iha ohm ^[LLpr«<
brill .nl .udmuikal parfocmtucld lbs will. I W |4e*ni C--------------------- --------------------
Iling JIae oa bar. ...f Hr.rd, ted ihe icO*. p-aj-. O.W o« dacoai .iracl. I. lbs -tatptato.
'“.“Tnia. A.ioal Id. 18M
A'Sja.rr.vMrv^sss
OLAEtWHRE. coDiprlalag • ru.rly of .ijlr., 
Jrrdy oa. tod rary dsalrobl.
■•. B. .T(.TCniî !B.
!**SB!rttoWStaI'»w' tatBatard. to b. 6h.rj.dj
.bIb bI. Al lb. coocliuioo of ihc air, ibo bird 
.biillad up Ih. dup. caekled lib. a heo. e««- 
rt Ilk. a crow. 4u„ tod *h«a wc puektrtd 
our poor biawer. tad ran up aod d.wa th. 
(tiaui, the rsrs Muqaila siadtu. t.haai.d 
■l«M bj Ibe cIsirnsM tad prees.ioo 
■eh it l^prOTfd upon Ih. humble cop.. 
••—Jfadlfe 4io«rfiKr, Jaae




__  M Inti bUUwholaMle
I, ^ jtfcairtiftiaraay)'
Law. naraalila. Mr. [ is Uii Itot ;
*!:Ff‘*T.** f?*****“ : Suicidal lliata.-The fr.queocy wild,
n___ .--wtX- .3 Mhi far City toBesa.i • Inch auK idr. occur, al this liuio ii cigaing i
•ihsMtoratoUaso. jrraiBrli AFrcncbltdr. olprea' beauiy, re-j
________ I aadDtotbi latortod wUhoal ahar».; , unlly coiuo.lUed a*lf n>u-d« ti Nm tlrl.an..
«bM lb. lattw <1 BMompaBiad by sMt.ary ootl i ]„ York, op WedneMl.y iaai, Iwu loadri ^ 
-- rill basharrM lor; a third look
or each iddlUoo.l; , fou„h go tho f. llu*io|
■‘r’*id‘‘"lhH‘"h '*^V





IJAVl.Sti p.rcharad lbs luuraiC of tialomot 
n Blnoi IS thanra.1 IVrai-rn Cloililsy K.Uib- 
■paat. 5rs.«d Arrd appaiilr HVraaU'i Hml Slari. 
MiymliB. Kj , would raipaeiiully lafenn ikah 




. ......... iiodk.aiid pladf.: ForSprIaiAkBBisai
»>.d w.it orihomooul- I fe.1 roofidoBl lb.I In 
inrlr joada.-idlhapask- 'eo.ioroart • torirr 4.1,
• lieoil'.u la buiiaaaa. to . ilili city. It la aiiaBjaaBri .
:c p.imuaja. , .lock, 1)01 w- will a.y. ibal II ii nau./uiloBjbh
' n.l writ aalNtrJ, auJ »i:: ha S..M ai ri.c.* im-
‘ praparwi 1
M.
UU«B Ba. . ,
ikllfBl Mrwhaolu 
BaUeaDBeRoralt klady, Door Frunta/Wtadaw
a. with M0.0mflblPtlN#4.al
Ibo isatkot; aU ef wUeh will 
'onibla lama as uy J» Uwellj of______
layiTlIla or Its rlclolty,
CrOffica al Iha Factory an Poartb ttnst bo. 
rrao rlttm and Llmaaloba,
Maytrllla. AutuiMB. lP5»-lf
wrHinu ta nutatau.
To the FnbUc OenanOly.
Cad-Koom, Lllulny Roon. Hall. Cltort.h. {ftraMy, 
LaBndry. FnokllB aoJ^olhaj 8T0VB8-Mtap-_
bar tor V 
O.Boiiltat
•Idea a TUlaty of 
:RATJ£S df la.
«ato Md Ulhhlat of rai^, >1 •»' bi




dbtoiMto owl. lotpr tbaa fioa
Frota tb. PoAtao RMotdoi 
VArm.
. ar au ..... L. aaoici,
0 l..e first, a yiiuA|>
................... ,ag a euo.Mlerable
tickaeto, waiide'od iuln the eoun- 
- try cut hi* lliioal. and w.a mod after luubd • 
tarrlwanants. and ghaaily curpto. In ilio l«o aihera, married 
lloe. lo width, to (eoiili-., allempltd, in eonirq: 
lie difficuUie., to diuflle u(T i 
Id Richoood, 
milled tul
Jlatolyln front of iha Coorl Uobbo. [
li, iMi-u _ i:a rS*'
ACKEf LI,\E.
Tha iplrBilid fsal (uanlug pas | ft 
fl^.VL B'loNH. C.,.I O. pl»r« 
.Volar..lino-..!VI.yi.lll., H.




. MM of d 
' Ibiamanal (
~ — ao Anildolat
j suicide uodar ibe must tlii0ulkr clreuBs- 
.pd in tarloua paru ol tbe coootry 
IDO maoia for Mll-deairuelian la remark, 
rue Now Turk piper* of yc.urd.y tlw 
a.dJilional coses of suicido.
WISTI
lyarlUe. lUrch 14.’iS Any 19,
Ahrnd of (tiF FabU-bt!
OTIUL eoi 
to.bo^;^.
I^U'I- IWuur . 
/rw eta.1 /Sector, «.tli




Frllbno lb. Tyrant 
Ttorordloanwi 





lib bids os laarofaith
*lsall ibmra iB 
FallbkaKATur.
.Wbota Daabt 
Fallb laya. to lb 
•8* DM afraid I
F^ U a Rafaga 
From aoar; aaarei 
. Faith oorroa m with coorai 




lU eW Ufa’a watai
I Tb» Bat Boo. o* Cop. Bomi.—We aide 
the followlog Miiact from a paper treating ol 
the bill bug or lora ker.r, prepared by lir. 
Towuaead Glov.r lor tbo ABrieuliDril report 
now lo pre.t:
^ .
laegtb.tndof a csddi.b brua-a ur reddish black 
cular. TbekMdii furniahed with a bag 
iniok or bill, hence iu eommoa oauia. It ii 
aery daeintabre to corn In many paru of th. 
Buoib and Buolb-weal, aod wu brought loi 
tia InatloP by arosiur Eoapi. nrbert, hi 
lutea. III. Tery iijorloui to the 
Pedet riter. He aaya:
-The perfect leaecteaU Into the .talkoi the 
eorn either below or |u.l et ibe aurl.-- •■- 
'grnuoil'«>»''■





' ' • antraitod to..
tham win ba premplly altaadad to.
OScaonCoart atr>et, wyat al.la. In
1844 LRW1SC01.LIM8
HbXll i.Alt P.SI SlEi'.
Thaetllraly new A aylaudld awlf! u mnug slaainri




The Boaeoas waa bailt aapraaal} tor Ibli tr -da 
aod toapaapleaiay r I. npaa tha l«i
iruvrd aiylrsaallabla far Farwia
neaooeeaa- .,,lch wa wsaa.irT » perpaar CtomMy*
ina" la Ilia | Our Sloeea and Gnlaaara aew aod iplendld Pa|.
urea, adaplad and mani.raclOf«d aipreaaly fertka 
Ksnu- Vy trade. For durability, daalgs, flPlA, 
and rl.eapu.... we coma Into tha markal faarlaa.»r 
ativ aa.iiixilitoii, and furCseW iP hand Will a^al 
Clnclusali prieaa.
N CIOPRRtaCO.,
I 0 0 F lULi.RacondBtraeL 
M.v.vllla, Ky , April H. '55
C'rf«rr«/,W..
Kid,find A A ll-i»a jaat race
palrana




-Vaia. U oan fsr iba aaktagi_____U oan fsr iba a ki
.Tbaa lal nona dw^l
'FaRV lilts the dark aulalB 
. Tbpi eoraia tha wuk.
Asd raitb'a ktodly lamp 
'EDiIgblOBooicgleaat 
; .fKuppbto'Mtll. ^ 
^Roelaraiis«-k-dbyD.otbi
v*^i2:ss^’k'?ilr"
' .^VbMprv^' UiiaBoM 
_^To aarb baait may ba gina; 
’ tm Fallb lotas loSIgbl
Mid toa glanaa of Urseao.
WtsTBSi— Utwska or Ercmn 







wonld call tha auaiiUen of ha"V** *5'
fartoe to aall tor
-w.raiochaatoglfe 
•.li.rmiienli af aoy Honae 
r KrlMl Call au-Jaae for 
Ih. Corner.
Noe. II,1854. Saoeed bWoel.
ABW k«HH CSW1.0UI DVIRCP.
fTiil.t day rec'ieed 73 rachagna, eary aoperiet, 
1 In KourUra. lialfBhii. aad Uarr.la: For lola
s A i .M' s
“t-s Cclebrr'itcd Panacea.
FOR Till; CL'IIR .>K
I*;'’ loclplroi rooiooiMlao,
‘ Fera/olo. O-mreri OrtUtf, Wiilf SiMlIimp, Rif 
I mml m. Dittcum. •/ lit Lion aud Skim. mmJ 
aJi fliiratet arnne fraai /atpar.lwr »J Ihi
BW, a.d Ito
S I'hlrty vra'i csl--brtl»d Iu llili c<.uiiiry and li 
tsra,ia lor .lieitraordiiiafy cu.ea—lot tb. sarlid
wbrr. tha pallenta ti^ Maa simost aai.o up will 
.( riun.i. Sc.oluli .......................






i persons widii.'F 
r V.d.Inr.Citor .'iill
I Saungr ■ Dllrt. cm abl ___











lelrbraud pbyslcltoa and Mb- 
g olhen by-
' ' - 'a pond, tod told tohe
up In Uayarlll.. 
-■nboata aod Budsato
or b-f-S’r'" ““ ”***
Ih. br.i lotoricr 
, Kamih... Ilou...
I Hnns» mippll.d dally,




■{■.ImllaaMoll. M D-Prof of Sorg Now York I Aprill9^'55 :
i fN
N.CI-pmao.M R. P-ofof Physic, P. fnlTer- [j,,!;*”,
V. P-rka.M. D , PrM'l. Coliegs oi FbyilCitiis. 
*'l)I‘*LM*’v.ilo,P.ofraaofof«adlelna.Hi»t«a. 1 Mutch S3. ^46
Juwr Euureacoda Lui Pmf a- Sargary,Llabjn | WtanR
J. Chipmm, M.inbor Royal Colloga SBrgeoiis.| rr




ir Iho Conrtbooae.CU.RLE.PHlInfET'"''III ica .Vare t
irtad Stock of Orwpm'ra 
iuat racelvad a large tot of 
Crush'd Began, CoO-M.aad-  
r bbla. All lor «to tt
'^HAMILTON ORAT.
• DdMPMky now bit it 
g aha# that Iba Urgeol
leoly MCMPdod by oat FWOIdgwad oOsnfer'' ssrr-.
erfalenrtoeOactadbySwtlm’s I 
's, tor initi) yatninads It to loralua- y h 
Th. P.ntcea do., uol eoala.n msr- I 1 , 
au.J baiug so inaaeer.l pr.psri 
ratio Iha most lyed.r lufiut.
ah Boatoa Umikani lo KUU, 
sir Barrels, loal raeolTad and
JANUARY tRICBESOW.
,gu.r« htlfpii la, oftkcasboliica,
■ ■■('■ r*ik DA1.B, M.
i-rmlihousaad BRICK IN Hew. mU-
orbaildlB;:Clsuros, toe., tor ale.
RICHARD U. COLLINS,
< ____ Etgto Ote.
l»WO «0» OAWEO SBINB1.EB.
lUST neolrod at my Looibdr Depot ea Third
III Ip loeretMd egcliement of ibe brtie, ia-
A third in tempted by Iresli “rd
itUetaDekwlbtlwbishi.
i 
jd aiitidr •tie toe ta cb e 
c.tDdbPtM ptyt lee hU IndtoerMlon 
ll lila. A lourlh, filth,lad Mtlh .lolale 
-dha Ipwp or hMHb la cooie other way. tod are 
tM by mpeto, If aot twepi into iho 
And ao It goea, to tho ood ol the
aim.s-panacka-puilada.
as the B-mrsfJst S<ssiK«lanip.doaIh<
Uimbar. (^lard
MMbcrrirCa/iantaPdiia^a’i.kk *:..''’'' ■■ Ify i.i .e'y »raal obja-.UcB. Tbcy ar. light and | f.octo.,
^'I iitoi oSir totMlsTwo l^af OroaM to itasl [mrUblr-^an ba Ji
'''Alt*arwhtoh** "ll”ii^lt'tow rtrcMb nr tor good i S^J?'***
.......................loacaielos-esloi
C a»P«o




Kaepe'. by R"'J t-o4h™P
LU. of Bam Hn.
sgib. 1* thicn DHIAGLBta.
of lb- nNeHBadTMdThooasDdShtogleooflhatbeM






la'lke thermometer la at 
ladMlb. Esaeatlighiaa-fsiKmia?%TSS:ar,„ udw,,u.i.
^^^ll^blo artibif oT food, olua leada 





4m,ukia| COM, howeggr, wlndwtotao 
•talr'thMlt with uippmaota 8o alao- 
ft to audDtPRl* lipblbt tpiriii
ipcMtta. -Natwe
^E2ri,Wi l-i.’ry
a a“^toLon to ^atori^tog iod eipWatof al 






lOTsdbti FAVILT GROCERY 
Third atiaoC.X'^'^ latMds kt*pto/™*“*




II of Ofootrise oW PFootaieM, torM. et .Irsrt, S49S0/,Psd LkI-
ly OM. CaBaadsM.
Haynllto.Jaoa!tJ,
riu^r CORDIAL—Far~lbo~M>« J Dior-
IS do ■■ Snstha, uaortod;
40 do Waldroa-tUratoSerthMi
U M BhSi'a»oMatoklo^‘’'whtoliwe ax.
oaitoas to oaO tow. 
May 8. '44
O/A-TsTcob 
VV FopeyWali at Uod
ipER k. CO
BlaaPapa Burlatgh. lost roaalrad by 
lata 1.'44 O. W. BL iTTURl























Pr^radaolTii SWAl.Mbt LABORATOBV, 
UEOLD 8TAND. Bsa.albsIrMt. below C b«.|. 
u et. Phdadalpi.ia, aac aald by aU tha nopaetabla 
Drucgisla lu -b.Cmte 1 8Ulea.
C.U’ nON TO THE PUBLIC. 
PscaiooishiuttaoMiiiiiha getoln. RtV AIM'S 
CEI.-I.1.SW .U.'dttVElMUUCE.Miaold
if Faolse-rp. U.............
s' BmU Psaf pUto aod yih. with 
-f Enrctenaol eutoy do*
FANA
Im earefal lo shw-r.. ih.i tha same
■M ■m.'ta. ' -Rb. ■ a
It •pall.d sorr-cll/ on lb. bollW aad labala. e 
they maybe Impaaed so by madtotoa ino-lo I 
iBluilao af tham to a pen., beaxtog aaooawto. 
similar namt, wall oalealaud >a daealv. 
GENEPALACENTBrORTIlEU 8 
SchteHVlin, Brothei^AiCo..
170 Wiuxaw SrtBT, Hew Yew 
Mo#'” ■*
A BplaadU Lea of atotri______
a. KETTLES,jojtracatrad aadfa
Mov r N. CO-NPI of BtAfib '—1%
w_HLATTERMAN.
WALL VArtaBD.
att af Iba la 
I offar indaeeWMatsw 
anrpea.dtolh.'k'ral.
• aiu) 1 ta dlrpM-a td-u..ily largo
‘o'. W. BLATTF.RMAV.
Bscaad alrcat-_M.ya____________
•IkB BILLltan «r NRW naUUMLEW.
neafrad lb. abosa a»eoatof|fr» Fh:a*TII8T tot
J gtoL I
Lnmb.r, Coal ai
M.y.»ilto, May ?rX=*r ihaCoaXlbaoM
Stoo ^F»d Uck. Ka 14 Maiket MOM
n
fiWftefttfftellBi*.,
m^ f> tfc« 6rt ilM ••• ^
iUllfc* !••»••* «fci*ll‘»*«'y.
Tbii iMaVaf -M •
HmA i. bfUa *jifc -. fc-H.h of 
>«■,•'»#tb«vketo bawtef Ibt otlfoa wu 
MiMMd »i(h (te bap* or • tpttij tni ^ti.
ilN«i«Mr- Tbofonll«tlo«.b«t8ob,o.
MmIvom oaflaUbad, tad eoeteqoaat!/ ap- 
pnni hm ranaVabU bafora la unf of Brit- 
M aad PiaMb Iruopa. iaaiforatad b; a long 
■c iko peat aili.
,_|jiiiiimir «aatmatiwM.tbaihlaao».
-WWrU^IBrflWarBnSW ia Ibatpnw.
«r areabpcraa «bkb attt.ba dmoM la 





MmX atabar af Aaa^
Wa bara aotWd Me. Morabaad diacaaa 
aaai. baiara tba faapla, but frea 
kaov’adcaor blaabmip.aadfnw iba hBaak- 
bk aototka aaicb
hi aliparu of ibeBuU apoa bU eoaaiai 
ttlaau. it U aarttia that ba la Bboedaailr abla
a?*rp (ealara ol bia psrip.eooAra 
etwaaor biaoaa foUoaera, aed oa- 
llfhlaa ihoae wbo ata tkepliaal b regard u>
Aaerbaa prbaiplaa.
Tbara ia a aerjr narked diffcreDce bet«a:a 
tha tao cMdUaua Mr Guearaar iooac Sic
MB.C^tna. Ba«.,
Aar Sfr: TM. 10»« af ampaai > ate- 
•lad «d (BrrlgSr baeb of Bad Birar.abeat




•B.a(rubdalrUa.«Uk .baa loaabo. jaaraala. 
aaaalli aa haailU u ••oUP.baaad naa^MaW 
harabaeonaaabraVbaW bp tba "SagNkhta.' 
aa la aadaraa tbrtr aatbaaad "BiUalght aaaUafa," 
and Uil w Ikap I 
imbtf."
Tb. latMr »HRn bp Mr. i<4>M.«b»a




. ,-tlI abn*o,aod»«ar{p daa
Iruca Oiroeaport. JefTerMa. I oader- 
m my boolrieaa towo.rf aVoal 1000' 
pupuialKU, aadaHiralad altbaabimw bead 
e( oafipaiKM oa Big Cppraaa. aad aboal M 
ailea aorbef vatitrjai SheaompoM. T 
iber po'olauotBleraaadrBlo.aoi ibap ar«




. . lor abippiiu
piM It, aat Meatad ei> a btaatifal aliuilfcifl, 
boLabooabwb walar nark, aad aa arseltc
Kk.u.j- f.jJo.
ic 'J “.-‘rn
Map«Ub. K,.. J.l, Ji, Su
- ------- ------------------------------------- aad go OK •
ru-.bor - • -
i«ea-a a . ,_____
ilaad.panrip I ... . _ __________ ___
pruoura liba aad biiildiagbow.aroaoTt poor p r an.ia ----------------, .. . „
taalltp.b lObeoUra Sab.oaB-rorr.gn. or It. C.aa.n Dorar.
*....- -------------- --- Mr Daf«VUr?(S
Criao-Vbriog th.ei--r.«a br«l | “»' ataleo, — ---- -------------------------------- ll—-.b-w. ----------------------------- -----------------
□, ...^boDoo in bar .ater.and.t Boat erar do > beta aeao
cbe rarrym- trad, of Rad R.r.r .1 aaeb aoa- I To ono mod to lha 
.... I. tonmanda the irado b a good do-1®' »•"' - ,
'aaadp poor aoil, eoerred wtlh o 
moeo uodargroaib, mill •itdriara and bran- 
iouiadrrarp la tbo txtmao aod ooiiralp
OKuuy. Tba p-paltina b gaaaralip (nm I la iepaJrio| w, ch<a. Hr t
I be Seotboro <taleo,Ueoolba-pro«la( aiaiaa,'ban oorkn-a lalbaeBoavy,__
'.K-------- I I................- ----------------- Kaaiarkiaaa. tod MVa•a aeao in M naop i 
n l l fiaaaad.be 
p aad bet fiao eleu AD4J1.
.. cu--4?:" „...
•Make. Ullair ba baala af ba.adUar af ba Tbe b-i<we. are geoorallp Ita_______ - .
Baepma/DeraeL Tbeaiiraci olll o« daobi ran ,ntta am a lea good briek Patloeaa beuaea — j So it aoona to ■#. aad Bmhng
rlaee ba rt«lan thal Cmgi baafairlp aao be |t .i.nde on • eioil aod loan formal.on, prinei-1 «» «“ loaale ktha au^aad
poaille. be no. eacaplreat WnbeagtoB; pallp «he forcer oo the wiff.ee, ohich rrfleci. ^Iftoo of Lniwboa or Tea... aUnmfh
•1 vlU'rt aad rrl to eear atocaaoea aad (ana be lighl and beil. and make, il a rerj bat, ^ *“** aeaUh beio. Tbeeo aro aln
orgaBCxaUM. narto^iptaa gnK lepeia- tod i ahnold ihiok, ondealrablc piaca lo lire '•»*»■ »^ro poa aap aea aaap
cnaibibapovanihaibaaiWwihiarua.  ̂k lo. The people are of a a x«d eharactar. but , hiaodeeda ol acre, anderfeoco aad aaliiraiioo 
aa wau m tha aaiM af aenia I aredooiiDtiing eiih our aaiiae race, and oiada I*■«*- Tbca laalaua earp «ara part of 
........ ................... k..k II-I r . .................... I , ..., ------------ ohe eiiai.. o„,„f loibaaand aodabeilmbi-'
bob la regard to niod aod d
I ika adeaatage of (ke
iaMlIacSworibo Vorld. aad fluabed «ilh ra- 
•nift.rioMMMOWoa. Wbateouldooopoaer 
Bb ifabal ifia coaeoeiraied tirangih of t«o 
HB|doni,oa «koo« Riodardt rielorp bad of- 
WB.pttMlod,aa««kooa rtaoao bad been tung
bp bo pool aad eo1ofl«rd bp be aiateaaanl 
Tbadoftatortlia RoaaitBaaeeiDed ioc 
Bsopod ap bp a bopa *hkb hat tinea beertne 
• dploaiob, Bogtaad boiatad o< aolieipaled 
•on, and nada rxirirtgam deelaraiiont a 
b*«aaaorotpwria^oreiyablpp»ba Black 
tea.aad Imlbf tbaoiroagoM roetlfieaiioetof 
tbi (ter. Tbe Bagliah preai aoeceeded ia ia 
iwnto^wy aaap »ib tbo belbf bat a fow 
old fiaUb the irork:
Hurehead ia epaleaalie aod fair In bU reaaun- 
loga, Mr. Clarke uoaeruraloaa aad iUogieal — 
Tha turner baa a cooaeieetiooa regard lor 
trolb, ba lailer ia ceitire. Morabaad pre- 
teoia ibe rtof itaset of bia oppoaeal tad eora- 
bota tbea. Clark! foUia opoa hit bearen a 
iBlerfail deaeripiioB. MorebeaJ ia digaified 
tad eotrlaoda. aaibg oo eonnMn epibeU aad 
acurrilkiiw aboae, Clark, icrrii is eeiraeeeaa 
id (reelpuaoobtfoeabolary ofalang pbrtaet.
Bna laying aaidt ba piioeipUt ebieb be 
>0 Modidatca adveoaia, aad laklag Ibea 
apea iadieidBtl aerit, it «•• aafelp ba e'aloied
tbal tba eresfl of Sc. Oovgo woWd be photad 
■pea ba rka^iarte aad baaiioaa of the Botali
A aereb^B fea>pliebed balilea.
•ad ba Criati, It vaaaoaoueeeil. aould ba at 
lb* f#M of Qataa Victoria lad the Eucprior 
«r Fraae*. Buaala would be forced to aubnli 
b bar eoaqaerora, aod on be golden cupola, 
•r Sahaatopol wo«ld fljit be baancra 
ba aM«a,aad ba Cur would become ei bun- 
MtMpdliaot for peace, retrlwl of loaiag fala 
Ihm*, a>d Icaelng ibedeiiinp orhiakingdcB 
b bohaadf orblaebriaiian leeidera.
After bie fatbloa did be, Bngiiah pre.a 
•poeoUM wib bo utmoet confideDc-e. and tha 
verU wia iBCilned lo beliora It til. Bat aol 
Situ ofbeir propheep bat baen fulfilled, 
bbdkp bo eaoea of Bt. George ia almuai aa fai 
ten crawDingtbe lawparti of be (Uaaian fo 
tr*eo, at It waa tix moaba ago, while tha Vac 
b at aeeara open be ccach of bia palace, ta 
ba bUd open tba boaom ol ito ootber. No 
pelhaMbaatglaaof Pc-acee glicared la be 
alrula ufriia Roaolao capital, nor hare be be 
■lagiratent back a ilogla note of irluoiph ta 
deludad people. There here been bluoJy en 
gagenaau and
fiadisoMeeoa aad pc r, but no per
Uloroad baa been nada upon tha ferUli 
•aiioM.
Tb* reetu rcporia detail be aeconda-rl 
•rgalu wbieb ba aHiea bare aufiai ,od al 
niof be
■otyet tekee. Wiiiert who hare aiuJied be 
ntlier, aad coeildered bt 111081100 of fie baa- 
. topal, Iblok It cannot ba token Ip the prctc 
pUMofa'Uek. Il ner be atorned iorala.
Unn“yttUitiaHf-ti’S.- '-‘-vsn
Tbegraod reeolt ofiii ererbrow, will ba to
daatwj ba power of Ruiaia In be Black Sec 
Bbor Sabaalopol lauet be cepiured. or (I 
powerct Boaeit la ba Black Sea rnnal be bal- 
Moad bp oppoaiagtraiamento. kept li
Mhar iMlanaf poor eoaot. itoul 
af ilw P»>hleot'a hrer If w. a
ibtiMr. Morfbetd far uKetripa hia eonpeti- 
Bodowad wib a rigoroua iatollees, a 
ad in ba graaet of orttorp, a ripe eobalc 
aooad logteita, aa aaperfeaaad auieer 
there ere few nea in Ibe Sleie of anp polliictl 
pirip who are at eompaiael to dll be bigheac 
iba gift of iW people of Kcoiu.kp — 
Tbo Aaerieta party confidenlip
Murehead^ eleetlcn. andeUiis for 
Urge iBayrrilp io tb« Stole. We gaber bia 
from (beenihsalaan which hit parip 
Dtallrato, and frcHo hie tekaowladeed aaperi 
tp lohie eompetilor. aod fron ibeap eodid 
impreaaion he bar nado whereeer he bae.goa.
Brerp me friend to bo beet latere 
glorlooaold Coo
>f oor State eoaducied bp
■BIB Who laeeptbUof Suing wib honor ihc 
bightrual. bp a nea who wet once an ue 
fiinchiog adbueoi to truth, aad a wall tried
We regret bat Hr. Horrheid cannot 
teBieolIp tiail thie part of ba Sit-e. 
oiffflbera of bit parip are antped ia aelid pha- 
leak, aod koBH bit preoeaea ia aot needecJ 10 
inapirit Atm la aciloa. Bal the prapfe of bob 
partita are inxioae to bearoaa of bit nialerlp 
efforiB, while Ma awn ptnp lore to hate be
a CK Harritoa, Baq , tbo I
:tB(IMate for Congrett ia be Papeiie Dielrici 
iraeibrowa feoa Ida boggp a faw day* *1:' 
.ad wmowhet injured.
•T^^anMW
..,tUl>Ki(  L.o*aHr.,r 
here ere lwi cuoUaaiacc#
•at Ibe Bm and 
laM.Tallck.fw
cp paarreartMea bp Mr. fwak 
• aC.errlgskd rrapraXaHp a, 
ilDUB e ,r the caMM »f lha UaaM "•
-all anaachl 
«' and OtbIIi ill Older*, bob
iDlhreegh.and koecc
ortly yoor coBBlpwlll *l»r, , . _ ___
.,0j« ■.jortv, w.l[ aacHU paar head toS“''. .ir
rbaalbatl
SiiHb b*Cub<ll«.,aBd ib
I am rlihIJp infamied. lha UanBaar u* atraaf 
CtawfaiJ and liiara am bal fe» IrUb lotooelliafr.v.,UT ■crr.ur
Tudteroita
■ doctor. Il
, doU and praircbroeaea. which a 
fgu mfretoiiog aad delitnifiu la be open plaini 1 i’h7b^.'mai' Bail«a 
T-iaa and itie gall porliona af Luoiiitoa.
aalrp, beginning at 
Ilf. aad extending <0 
Ibeacetc >0001 Kurt
be 'and. of be 
liiely p<ong mao. tad hat beetr la lha pnai 
lenpeara. Il laaaidlhalhe iciTeatnl 
lo auiUiniogOr. Mortoi 
ditcoterp aoma two peart 
poriioDaribad.-fklc.lluo w the orer-itkua a, 
fiiUbtree of be Caalerb Ra.lroed. He bte 
imaeferred ta be eomptnp eaeeto wbieb hp 
relOM at tSS.POO. , Tuckermao bt* nrl beta 
arruted. Thia cy^ U anoiher proof of be 
aeeeakilporibe Direelora to ihoroughif ei im- 
ina 'lbecr aeojonia at leaai pearlp. If b e 
werectuoe, beat great ddauito could act oe-
el being a lawper or 1 
cal ?omt lor be abo.e
................ i!ace bera puu map tee al oaa ' ‘l>«
dei»M of Tfia* and Lauaiao. laaowiera. To-«>b 00 ih. atiwa. and ihroco by ha head 
wooding thmr huge wb.p., and oom.o.nd.ag Big Cppre*. ri.er, aod-lbenoe to be head of 
be Bulee aod oxca wbh moeb grot, prulaai-' N.ebea rieer aod with it babe begioolng.
I •eeiaa to be ol recent ramtiioo aod ia bI the 
i left Sbfeeepoft 00 Srinr lap, be a$ib of ' geoeral gaoiogieal wroclom. The poiol 
■p for be lu. 0 o.' Martbill, 43 mile* di«-' o' l^lalani bklow Red River and the Gulf of 
nT.'aodihecouatpaei; of Hrrfi.oa coooiy.'“'*■«<>>*»i'ren>ely rice, aod inleraeeiad bp
a h„e dailp line ol cjarhe.pa*«a» ba-:<"»®y**rou* aod takea. Some o'ba lormar.
- ....i.d.-.0 JraVf»on.'••'»>» Deglaiae, Rouge. Delack. Hoffpower.
Beoir andCooccrdia.paei from ueeto lha other. 
I tod finallp emptp loio be gulf, and op ei fir 
' ae the town of Alexandria. La , eremt to be a 
neb allimal conlrp, wib Irne growih of tnu-
..M„- __________________ her lo»ar<taiheiTu I, and pure limealooe warer
ahuold not rUk it at be preteoi, Ihoogb eflCrta ' boleerp aofl.and there lore mme lo hue been 
are now Being made to perfect them on U.r en- eoa-iror.ied Bp the debria tod ovrrft.w of b. 
lire line, lod 1 biak will ta a .hurt urn. have xre,i M>»*iatrppl, mote ban irom ba l^d 
them completed, .end ihenihere arilJ be a di-; »imr; pel.. we aaceod the tongue of land, be 
reel *toge lino 1rom Shr,-*epDrl -o Aualin aalmeand gRnaral indieatlnni throw 
brougti be cenlre at etkiern aodmiJdlo Tex w«er. indtexte that ihe litter 11
•a. which will tccommodaia ibe •mmeoae Irav-' bad •omeihlng to dn in the drpoaiia 
el ollhitgrralalata. GoTrrnmenl la ceriaio-| *'ructiun ol b<a land. U la 
tp backward aod uojual in her propoaala to >0 aiok • well 10 Ibt ailine 1 
iliKgranil trunk tine, and 1 wiihuui alcikng the q>jick*ai





*1* baraBp ToqamUd ' - “rsi";.®?.
, twee
be Buiarn Rtiiread Co., at Boa-1 oolp Ifimile* N-ir-.bol Karaball. and 
leamrd to a«be«aling fSOl.OOO of I o"^ ^"rnm^I'
......... Boi regular brpood Tpler
I. lube hoped w.M 
raliip toward, be poo
Moatrx UliBi
wlih her; aod 
via iodia.
u, on be filh
____ _______ rled a troupe





the builder of 
manp pear* exli 




Vokdwtp Thwilre, aod for
t Ogaged in (liewricalt,be Bib. Hit ^a
• 0 II. (Mr. tVm. Brad'i 
aow uo be iina loTylrr, ■ 
inroDgli a lirre ul werklp ■ 
diaiaiiee of near 400 mile*, 
le counlrp Irom Shre 
•y dry at Ihii liioc.and look.COnrci) 
e than uaoal. 'I ha iteeof be com 
wliai oucreu, but part.be* of begi
tod toward the Cull of U.___
land le poor, compared with lha lower Lo 
■••aid to produce collco ol a 
bool one bile 1.1 be acre en 
■p 600 Iba. Eromlhe Red Ri
«B ! l o i ijicl 
. lib *115 enure bed. ol pur# 
bu' •■pi" general formaMon •ceon 
ei. ;»f Red River above it mnuU 
a.) I. Black River, 40 mile, up lha 
putb <u be Lmle river and (haTin
-............... ' - ’igeti:e
,lmnal Impnaahli 
egioo ol eouiurj 
,nd, and occaalm
and'«'h.gh . 
. former, Hiene 
matt lud be Oi
btS—The 1 
weeit -...I
Guipo —A Carolina oouoip (Va.) farmer 
axpeadad SS.600 io guano ftir hla owo oaa. in 
Praderieteburg. a few dapi ago. Oabert 
booghl •3,500- lod i>,6a» wertb.
1  Bomber of deabi 
•rvraip-brte, ibi
oombnr koi^n fnr latop peart for 
ipooJIng an(ek.
eewiipH falaiorp art expected lo appear 
preaeal pear. Tha eoneluding eolot 
Uorra*. fife, bp Lord Juhn BuMell,
preea. _________________
In MIchIpi
«*i tettoB. R ia boogbl Ibcl ihe only reaton- 
ablabopo bat ia now left far taking Ihli 
•tfoagbo^ la bp inva- ling K xo complelelp aa 
te cat off all ebauee of topplieanf food aoif 10- 
Makion. ThIa nrnt aeeeiairllp prolnet Ibe
accordiog 1 
pen, tba liquor trade in the 
town, itai open and ondiagu 
probbilorp law pBiaed.
be Detroit pa- 
iltiea and larger 
ird aa before the
war for aa iadefioile p?riod, Ihut aogmei . 
llwiraiD 0Btb«colhra el England ted Prance 
Tba Btaoer la which be war bu been eon- 
fijKtadbM atetdy exciied ba pecpia of Eng. 
laod tgaiocl lha nobility aad mioiairy; tod it. 
froiraatloa moat aaeeaaxrily bring evita iana- 
teAabI* opoo England ind Franca.
Tba firm aleimboal ever built at Kanata 
elly,Mo , wia launched a few day. aioca, amid 
tba triBgof gone, ringing of belle, ate.
TbaSp**'a (8- C.) Freaa BoooDocca bal 
Ihe Hancock ktanufacturing Comptop, aia- 
plopiog aboullwo-bundaedoperBlivee, ia aboni: 
ite eparilioat.
(E7*TiiwiBmalnelthe New York Lantih 
Saylam celebrated tba Foonh of ioir ta 
highly ratlaaal tBaaner. They had a mad or 
•ler.a aiad ebetr, and a prapei « u made bv 
•ad eltrgpmaB. Tba oration It .poke
brlag ftall; equal to the avcrage Feurth of /u- 
If orKleox eaulda of mad bouiet.
(O'Th* Orasd Diviahia of be Son. of 
Tamparaaca of ffenioeky will meet at Orceaa- 
barg.m Wtdaaaday.ihe Mb laat.
(ET'ThaBeMteia having broken berchali, 
fa hU ap for tba prueni, and ba Dma'i Soaiti 
baa lakta baa place. Fha JCrntoa will ran 
*• Maaaf't day* until tha BaaMawla repalrad.
O^Tha farmaxa la ibti.vleialiy baaa er 
teaaoad har*aM»g ibair Oiu
O^Bx-Ootcreor MndALrt. the old aioaa 
bamaw. laada t tpaccb ia Uyatbitaa a few 
day* alaca, (a fam- of tba prleciplaa of ba 
Amaricaa party.
It maeiiog of ba Amaricaa party 
II U baUM Praokforieo kToathy out. 
Vba 9ok Banff. CatTmaca. bu canaai'ieit
•»-Am
will ba t
. ff^Tba rirat U rialag at thU polar.
., •9*tew wbaat bu bcaa broogbi iaia 
tearfiat. tad tpuaiUlea af H arc baiog ground 
•iSSIhxaU'amilf.
- Tn Kittaxii, Aoukxb CaxvxxTJoa —It 
Mautadthala nycvii, wtouadarao/ 
Ifotim Amaracaa Coootaiioo oi Pi.W.y 
M/ruKlkaaid Dnaamb'e^p. Tbit laei
A b* gaaanlly kaawa by tbima who art 
yaaiflBe“Wbig Trick."•Iwajt nf ag-Wbi el
" Omaow CawiMa.-Tba etaetioa ia Ora- 
Coagreu from bal ter
r/,_Faanl«d la iha «wb,« „f
Gea.b by • mBieritr or 360 0 
Th* ^aRiioi to ,
II-
A.Conaeiximooi Maroa —Tha Iffayar of 
city Is Ohio got dru-k net lorg aiocei wbe 
red, ba went before a tqoire, informed oa 
bifflulf, paid, bi> fioe and reaigntd hit office. '' 
Major Donalaoo, the adoplad ion ofOenenl 
Jaekaoo.baa token ba l ump io Teoaeuae it! 
favorof lha American ticket. Howiaformoly 
oM JackaoB Democrat.
Tbo German Dtai hit rejected lha propuitl 
from Pmaala fur thb rippre*a>oa of gaming, 
circled on in mual of ika Geruus waicriag 
placei
SuartxDXD Ixoiwaa Pan Baaxa—Tha 
ciKuIiliDg' futo*. ^*"ba' TrVdem’'i^k at 
the ttuhaille. Elkhart Coo.iiy Bcnk. Dxnk of At 
lica. AlliDlic Bilk at JackauD. Orange Bank, 
Buk ol Albany, Store Slock Etoik of fndi.na 
• (Veru. Back of Brnbeport, Bank of Ameri- 
ea.at Uurucco. and t|a ffubirc Stock Rank al 
Ncj^port. to relurn rbh aama n lha And.ior'a 
OMce, Imliaoapolii. for BoocelUtion, before 
bd fiiat dap of Ucluber ocxi, that the out 
atanding circulation nay be delarmlned aa ae 
Cl^alely aa poaaihle, and a pro reMduridead 
ibpraon declared. Ceteifleitet for the amo 
red willbeliror^ aod lha dividend 
reepacuva bank* Aid upon the prrarc 
of lha cerlilieaiey tl the office tflar 




Itciuei or Moxiericiaa ix Excbaati — 
The BUmber of mooaMie iaetiluliona la Eog- 
Itod are eoneiderablp on the tnereaae, u will 
appear from the following •utbenlleetoteinenli
river, 40 miiea above 
River Thia polal nf 
iiry la jceni furmiLTon, and ia 
,ner*l|manp plane* But aa w.
l.xieo- Th
iaul the lamer
act to overli >w 




rill lam •• el
>a4u.urwlab«a«ahaar- 
'■oaffaaunB'arlteiB.
oat towml BttMa, a
•tatck.dalp tl
(Paxnnt’.T or MaTinkLX.-Kv J
Aiaerwep aa ktow,
St Paai, Miaiwaato Twrilff. '
OTBAVS- WH aTWI.BN.
UE1KCK8. prarll. 
•r rwl wkbool rui ga eaa white ao^n^tlwa^e rI Thay w-ia r_____, _
irook «ad vklally wliulaat
beard Item.




ewDvra Anv os* giving aa I 
turolof b* abova la tba uadera
HO. t PATITK.
.f 190 milct, and from Snreveputi 
due Weal and N.irth uf Wui trv ibiui the 
lame diatance, ihere ia a grea; deal of sand 
>e Irv ed the aano 
I, embracing Ihe cn 
lalry. The aand i> 
eohle io the puOliclire upper S-uin«riv. heavy and very dia 
r.-ada, maBing the Ira 
Accliogilie light and 
The wiler in Ihia 1 
«d generally fae family
with great power.
n»n e a
ind Red River 
eaa evidenlof 
The enlira counlrp la malarloui, and (here- 
'ore •uiT'ft be dieeacca Incident lu iliai 
luieoD. 10 manp inalancFa potting no tha mual 
iggravaled furma 
aeaumiiigthe t.p
in de«l. in a few .. ........................
t would not in. 
Ihe Belief Ihal all of bn region la auU. 
Cunlinually l» Itieae diaeaiea. fur many 
*ro ordin.r.lp healthy, eapeci.Hp the up- 
inep coiiniry. The gry.l w.nt of bi. 
rp eeema lo be, 1 regular and ceri.lo noi- 
market, and t now hope that iheuncer- 
ind annoying atrcain ol Red River will
.'"1 \iriLLeoniluaal 
I TT Ih* Caaru of
MAT VILLB. XY.
Mclka of hla prelaaatoo la









I114 tegi A :• generally
returnIt
McDonald wai 




d, a feWttoaka ago io Hamp- 
alaiea ■-.'airatiga eolncldeace, 
roobiog' Lockmiller 'a bouie, I bia region la
ip pear* ago Me. | ,jo miiea mio the prairie
ter. and pot un a draoHl appeBrinre.l 
being III a dirty colur, and all having,
[ laalvd i', be diaagrecnhib eanlip I 
b-iir. and ollca mizcJ wuh the a.
.,-kly ...ta of II 
air.ogrr tW w.lc 
diaagreeatilr, and
hard Icmritono country. Clie penp’e ol 
• m, Trxaa, think ba walarvuipg od, 
think It very p,m drii.kiiig water, wil 
diva/rccable l» Ihe i*ale, but I did n»l< 
rritiai it produced any unplcaaani efTv 
the M< maeti or general ayalem. The gj 
• • t«/IP»
rrrp gi
king, alao tor buildlog ht 
ft It very thick in pUcra, and ia 
am a foolloiwo Iret indiainatrr,
0 160 led hijn. and very airtight.
Uu the varlnua kinda ol oak peculiar 
ih and S-iuthweal aa the poal »ak 
White. Burr and Seampo.k, the 
Flue Pack. B’ai.k uh, Col'on wood .. apo,..a, 
ifenur Cfjwth. The pine j .pg,,,
ilnga are aigned to conalruel ibe Vicki 
hargand Shtuvepori Riil Road, kod lu bar 
Il in opcrathiii by MflO.
H.J, UOJTETT.
ellugof Iheiiloekhaldara of the 
Big 6.ud. a.ilma.1 Compaop 
'-.Ihe 43(1 dayoffgiy, 1B6S, 
npaiiy In tha Cirr of M.y.- 
vienllng Mot Dlrsc|qra far 
VmiH.BV, iri avrvv fur 0« pcor, aod for tba 
riiuc «f wBiUvar baataam may be brooghl
r:rpTr4tot^™
-.nrt Si.t, »f‘------ beleg the IiVu*e“ —
of ihr rapiui Mbck af lha MayavUla aad
Brigham Voung, tha Immacalair, recently 
iloaed a eharicier.eilc addyee* totha Moi
h the following elegant phraie; 
Theu are my aeniiinenu. Gojt.p
pice—wuudeii leg* are ehdap. and my iiaa
Thia waa raceii 
aiullc appiauee. whh tmmen*e and eaihu-
loni. >‘. Swore, Caa * Aoierieaa
general-
■ddrvto b- paopl. n fallow*:
Ihepeodeoee. K-ntonu.. Thorwiap, Jolv
B.lmoat,C.mpb.ll do Fr-Uy,
KtoUw Bruuo da S.larUap, ..
SIS'-
SpckiBg M vub plaae aiia-aiMk. PM To
itoetpiioluimeaw .Mr. S>- 
,lacvmp»Utor. Col llua
iea. In 1848, bare weyeibinp. 
I aad alayao mnnaaieciea. Ic 
eaw for womeo aloi^a had io.
aixipi asd ia 1858, llnp wer* (1 
ad lo aeecatp fire, beiag as additidn of twealy 
two io two ynra.
Tbi vlatyerda la tba vieiaily af Ctecioovl 
ara ■uSkriog from rM. ^
Hra. Cilhariw* Seboley, tb# Ohio fat 
IB wfe|p wweidiib^Bd bera 
age, died of apoplexy at ber reaideacd ia 
eoMBQi. OftIw.BB tba 6 h inei-
Tba Aaetia (Tciaa) Stau Gaxeti*. lafe 
Id. uya (bera ii aboal I30MO eabacribed far 
a foray opaa Maxiao, aed laaraa tbal 
Ihe fimbottert ara at prateai at ibe beedqner- 
ter* in Saa Aaioald. Ruson girae the 
of earrril. end aoaia fromAuelle. ft ix la- 
leaded co rate aomc BOO « I0«
Teau, Id go oamaMdilco.
Partheket two yeara bread hex been aoM 
la Pari* at leu than ottu Ihe difference bcIcg 
make op i»ihe baker, by ihe goyeraiitoai.
Tba Yuktt Siedd eealaloa a ewriooe lypo- 
gnpbkal btoadar ia aa articto bdadad “The 
WayeofatenbMieU.” Ilaaya, "Af irff ia a 
diabolical teMBlioa. which oo one caw regard 
uil appraicbee.wiihoota uitaia degred of
tBiagiflsg,”Rc. j'
Lasci Cimco or Sveta.—The ihip J* H 
Boeioa a tow dapa■r ue.Qliddoa. wbicb arrired 
ago Horn ttivani. bnO|;kt (he largkei cargo 
ef^ateP/ vf>*hth.ra te^Ked iaio thjM port 
1:. euaaia^bf i^ya tbowaad apd oaa I'uodred 
bena, ibe aggregau weight of- *31* W oeer 
' Stetoearf. «.HUIiaa potHrU j |
Ikooald'a grindriiher, 
waa rubbing the huuae'o^
L 'a Ihrve liltia ehiMr
for fear of delaclioa, he ___ _
pued, all ol them, but foktiiniivlp 
Ifp agalnai him. and lia hong. lirad I
3b tba Editor of tU iWupiei^ Eugto:
I toe a ftoiersent In the (xpreat. that the 
Koow-Nu:hlng Council ia ^necra, Ep.. I 
'brokre up.and diabtaded.i' I amhxppy 
larorn you that ibia infuraAipn ix falae, ai 
bare additioai ererp meeting—Dsawerau aod
Old Lie* Whig* atlhal 
July I3lh, 1156. JA& B. WHITE.




in the aixlb diiirict. TBe 1 
dr. SdaWTO* end Mr. Cox, ta 0<a 
•iel. will, probably ba joat u naK)<ial. 
informed thie rworolog bp an ioivlli.
ru I Badly oavd op 
I, amid tha beat and
lael Coogreeafonal eampiigrt. lybiio 
we Itbured night end dap to lualiia tba potiij. 
ul foruneaof Mr. S*4*Toe in thU dtalriet, 
that lha dap wooid ever (oiM whaa ba wuold________dap wo . ___
waoder ao lar from lopalip to hia cooairp 
Whaterai may have keen hia pul ervura, mt
bit lace like fliol agtiaii tap a 
which woald attempt to eatraack lUelf bt 
fonigo end Catoofic tojtiicnea Mr. Sra 
.nooocad t
Why dc 
3xn SeatineFrtttoa idmtalatrillQS. operate with ill—Aairrtox
RxcDvr Fob MkTaiMolUL KamxEai — 
• ■xrlaanrpoBf'beoaa, aarrlaga 
n, from father, molber, aietor.broih- 
lod *11 the world. You
every
Preeerae the prlvi 
eUie.heert
er. aUBi. ao * . .
God’a help. baiW you* 
third or luotlb one rehom vou/drxw (oto li 
youwi'Unrm a party, and .tend between you 
tvk d. That ehoDid ovvef beJ Promweiii
logelber, aod at laai 
Ah.l'm.ny apoong 
'-dap koowB IBiaae 
»ap Hifflaie. war liappUr Ihi 
-alaal—ibef art l-tfeaw JmtnA-
emila will grow aail w 
ihrp will beaoane aa « 
pair bad oa lh'irw-i<
•t notaber of rnilli erected There •■
abimdam,
for alt rtie wl................... .. . ____
e-out. eae.hi.rn.
Jfoa. L.^. Cuiand Hon. R H
buull'fu “uiidfng'i^hen Iree‘’r^m kio ”,'lh" g'h , ?“rJia!.^'""*' ^ ’ 'rhli*
u:n■:ot;.‘;rV.;''.:nu;ro;^el^t7^w^:c"^ ::
guru lha plain, it ra rvrp dortbla. There- Thoapeaklag 







8*tard.y. •' V at:
.............. P. M
,ODlrp) ia eoUralpar 
Ihe purpoaee of farming and building. 1 
uunirp may be uld to be well enough 
rd lod timbered. The cotton and cor
there on the rradeide. eeein lo be almul gone, ug, i, ibeuifiuaf Tr 
vod willurtoialy perrih if then '
n eropa; For Fine Clolbini call atfIE.3lUBK.MO\ & BRO’8.
The faroaera in thia rugioc raiae com ennugh 
geaertlly tudo them, though manp depend ua 
coiioa aloD", aed are now aaff-ring for their 
folly, not being able to gel their eolinn 10 
market, aod conaequenllp aot being able to 
buy corn and fl .ur obuodaplly. at ibia acaru 
aotfhigb time of each. Tbe lowo ol Mac- 
•hall. Ibe couDip toil of llairtoon eoonip. 
Texu, fa beaolifolip locared. aod pvetli p laid 
out, aod aaema lo be healthy aod proaperuua, 
Ihoogb I unootfioep itaa a pliu ofreaidenu. 
There i* loo much'aiedon the aorfaer. Ihe 
ilreeuand public a^u•ra beiog catered w>





ggg A D^U.. A ' • - THOMAS■o UtoOf.efXnlDchp
Elfcuoo ilckolo. onoUp py.iud oo good popw.
O oa o rtb , di'wi >T Hbi»roramik *w iawr aatowtam.
iaga are fraoie-ooma rerp out. Tb. popo- OOOD8; eoaaiatJag ,f dmoa'T^trv v^i.^.f." 
Itlloa le .boot lOOO—hot the people of tbe ally law la for tlw SprlOf isd^oiamar'lrodo 
toWnuySUOT.whicb I tb.ak m r.t he a ■>.. Havi.gdetermlowi ooi'LkV.p
The Ueercf, u in Sbravaport. koow [ »•*• total far 1 Toll upplp. T^, pnoiig
how to charge b*ra tbe board beiag
ti'bd'pe^*^. and miaerab'y poor uiiug ai | A* 8“>c 
tbal, compared with Kacluckp faolela of Brat' 
nuality. (HU.1 *>tof»* • poor f.,»,lp “ •«
ipm-t gnat barnlu
. tola Slo k mo.i ood aUl bo mid at oamr 
walltouaU Utonto.lvto.1
qoolity. Till oaual charge for a poor familpj" •l’P®'**“"J"»<*PP'y‘belr WUI
oiaa'a ooaaeieBu poo mop happen to arap w 
Tbe Sabin*, wbicb i. abool »0 mlin ft 
the Red R rrr.on iberoad to Aaalia. ia a ao 
itraio at Ibia aeaaon of lha year. Tbe ba 
ire eteep aoddifficoU of piaeage.aod m 
-enetallp ft baa 10 ba ferried ia Ibe aaiw 
icd elwape le winter and aprlng.
- ■ thicki:
g r  
a dreary to
T®OURh?E7&'pDRn.'w*toh^dt.*T^^




xiirgetrean. the banki t i ly act
^ Afcai to aauto all Batonaa awl ooi fa 
la firm. TUOd. OORMEV,
Hapulllo,Jalp9.'66. iOHM POAO.
king rl 




•) VACANT Lore, m a bmrtaeto portiM
•jo,,..——
^ ^ inj pvo*y for mo, anil in my
>f thr aiocî -ldor* of uto c^oral'ooTto-'^o"? 
Il Miyivillo.oB Ih" 4<d dap af lulp. 18661 Ola- 
w auder my hioU. ihli-------day of--------|«65.
7""
■lly cerlifi J brio. .ol^.eM‘touinl‘Vto*rpm7J.
W li tVAOrtWORTH, Ptoi'l. 
>.i A I.ia, Scv'iT.
June 26. ■33-iwi,'̂
I^RIKD APPLES, aa^u,






XI. D ALLEN-3, 3rd «iwat.
iwTcnria
U. G. Dayion‘8 IteRrerfiff HerteeUcal 
Seir-MkllRg PraK Cib.
rpflis Inw.tioo ccrs'h.nda rtaalf lo houekupto. 
X 00 accoaalof Itaalmnliiiiiy and civaxaaa*. tad 









IOpp«to—, und nn ba doD* (a 
If bolDg rMolred. Ituo 
waa aolad. aad whtaaal 
Il hu ahe oMiiod •• aully aa II  lhalM.1 Inyary to the ua. _ _
mouth-pl-er aad vaPw. and us ba oa d for a 1 
torof ,*,,*. andt.th"r.loT.iiier,«:oootBiul.
W,«. DO, manofaciovlo* the*. Casa, aed arw
promptly aitostod to, aad prisud dliasv 
Iloo, mot with lha un. |». COOPER A CO..
HayavUla, Joaa 9 ggugd
i^.^^^^iordiy*ftomytu?i(>i^
-opiapam. t. ThT^r- 
•mist ipaelmau.
orccDviM him ib«bru.‘^.JIS^IILS 
altoatehhpatrooa.Ac. “
1b. “
k{r. A^atroog-a<|aMlfiuii.uMi TMkar.aro 
•fa vorp blghantor. holb u II mgaitelke waaW 
Iba paa.aoJ^tba faculty of iaponlag iMiraeUaa.
1 tborvfor* taka very great pitooaca fa raaoia*
HarartUa.Jaoa33,-66-lm«
A. T, WOOD. Agent,
:oatoiaan,aad tba pobDc geaomllp, (kaLlW 
ID A(»ol, h* baa
4 oo SaHtot Strut. Ha7>vWn
"ber. b* will bo giu to wall ae hW*W eotof ate 
,ad oa all oew OMt that mop ufl aa kite, Iw aSkte
•artoip that ba bu bau tormarty to (bo IwMI
llayayfn#,Jau33,'6
,4b»a OO ueoinarp ever 
IhrtennFurk ol Licking rivar.aod a ri 
gte aad dreary lookiag aratk H lA
u I O RBStOENCGS. la a
J. M fiToerroN.
WANTKit. a-











<■ mmtAaf, Ma(taf-***** *M-UnrroQl 
MU* 9M ah.. M *f •^•t-»ilM M.
coiiiHfc^ctat iirreujci
ClreJlarkvotc
. .. ««ck, *iik pti-
Mot: kat <>• Tkgr«4>7,
MOT. tiwOTtrkgl bcctae
I viihMMliTa deauu)
OrimM tklr T|. 0rl«a4 Mr. «| ai<MlrL|
:««n*a CIrcalOT rc^oru Pl<wr«M Wbm 
• l/ii« lo«<r, taj B krcliM is cOTUIa fndc*
of l*M. AU OfM 'I Out tbo OTOTkOl ctoM
-jst;c--« Whila WhratiaqooM M ll«>IS< »i\ a*d 0* AdAllB. WcBTem Cia«l Pli>«r *i. 8J0 . WhiU
JlKw Tou,J«Jr II 
iatbOOTTlTCl or tbo »OTk ClOTO 
. POTt aa Priaaa. wo (mvo adokaa lo laa 





'raviaioa*—iMf t» 4all,aa0 aocB.ofo ia 
s. pOTk doll. Baeoa ba* dteliacd fd to 
Lard baa adraaao. 1*. aad iaqaoUd at
Tbo Loadaa Barhatiwara ataady. aad yrt- 
aaa aaebaafad. Iroa bouraat—tTaMk B.r U 
otMted at To dd{ Ratia at Ta SM7a 6j; Be Ufa 
>i, ai-
;S£r
• a t 7...
Hofarlo doll, CoPoa aellrai ballivB faaala. 
CTtaaod £UM.OuO; itci^tou quiet.
PtoaiDtaca. E I ,Io1y U. 
^ hMO of iolia Taebar waa falowa ap I 
..........................foBlIy ware in bad. Aka,Jrigbt.«kltotba wain bad. Aka(ol 
tba hooBO, and Srrd 
tbaoaiaida. fonu- 
eioa bat
EdW ItlM lo tbo oaaaa of tba ootfa;a.
Oat-iaa, Ili.,Jaly I*. ^ 




Hill. One paraoD 
•d. Sti cart war* 
i te piiruoo of ih*
.tn.Joly » 
raeani dual 
ior The las In 
I will be aboci
^ ^ tba recant rapuloe.
Tba aliiet art obt damasad In their poaition, 
and the obulo auto ot affaire it eunaiderod aul- 
aeiaailf aatitraelory
.K" 1 ill. tad aaU to be
The total aHiad Iota oa tba td;b, waa oaar
i.000. Tbo tray ..................................a |oo i
ita.aiu) prepanBylur loulbar aattuU. Cu 
deoealaonlf iBiba titb.
No hwtbtf baltlaa bid ooeorred on In
Aooirla eoallaora lo JUbaad bar army.
engllah ani) frencli recipruealiji bltoe 




Bo-pTOTMiht Va# »aaa oaOTo a paOTf««
itboPdeae. IIUo»OTayort.^l^aet^ 
MOTaod {root ColiTOTOId ia *>?“**•-
nlKo^Mky, vtow^aW JaaM 
•aaMadfboir T lUrM.
I paat ioo waofca taora baa boaa aa ^
OT„.OT-.o.alM.h^y^^^
. . A lar*. poruoa ol
tbota kiltad wrr* lorcigaaea.
1\a ropun ofM CuBinioab»aaraof
OU Iruoi tba lot at Jaooiry. aa eeeaparad with
eoaaidr.blo 
iBoaotol ordera lor Aaarican areuriiieo. in 
i>io and iJlisoia Cantral Siucka aad ooaaa 
Waalara Bonda. Gaaeraily, liaiu aro 
low.bHiaaoMeaac 'a ba «IM.
^Aaoth
■B Ibia aiy and UeerpMl «
L.Oiae.tto.JoJ- IS
Tb<a weak Ibo Board of Truawea otaBitaaad OT 
tal UoBMra of I»r>lf0 Birth • 




Th. QflaMMte tk* BlodkU
WA^dwtror MERCERY IIUT. 
T^SujjfptlalRriidajidPa^'f
Maa UiorawwaL


















WId.T. PHlPPd. Preoidoat. 






Baaaa a..! jOTata.»tohbor. Ulear.
ta»;st.l 
lad lj(OT», wM Milt
PitiUBaiOBia. Jntr
Tbo eoB af Bckhcwr/ar tba aaruar at bia wlh;' 
rapaao U lha juif lo-ul|W. Tna pro^t 
iM.a dark (or Uia pnauau. .
BatTiooia, Jaly IS. 
Now Orloana papara ip la r raa> hara bw-a r 
eaiaad Laoln.us Kuao Nulbiust aanilu.ic 
Cheriat Pcraigay i«r IroearBOC, aaJ Loata T.l4c
ar^at iioi::::::.
.Ciiraa.ol Uia Cr •tDly.WI
ire cvtaff (Be Sick te ii exieii lerer
kelMe kBBTB ef ur HrffklM.
ntTlLIHS. EIIDIND JUDGE FOR !0iiRSIL7E8.
2!=HriT'S-Sz
.:^^,'.;'rr.4rJSTtT'.:«±K rr.-'.i'.rksir.rxr ‘
Il»c (‘real......................... SlaBMb. n.a
lau aud liajlUiy.
-nraablod by dU«. ar Braaa. daw. by 
e«nea af >ootb. lo llai.rl«joc ritor aa<d aii 
• iMra. >1 wliRomparahl) brII-T
r wmaa i
ci-'r
.1.- a-i.. T..«, c...;
■ 'wfekk h. rMal.il lla ....1 .III M eurlan-' irrlr. .M a*.tlM. 11.. .iiij.ai.oi „r n. F.ii..y ...
dff iBoeifeo lack. I (cbolara bad brokao out aiaeog the Preach Bnurn foraraiBaut. .iii aawr apoe
pAiUKUWta.Joly l». ! O^laehmkoff’a diapaieoa tlau ibai iba A1.............. ^
. , TE* hep U Ikd etoo of Schlater, who baa 1 liaa arere weaaeovd, and Ibai the allied troop.
EdMOh trulaaoora; daya, obirged witb iht'wbieb eroaa-diba Tunoreaya, bad rotorood. 
adorof kiawlfa.reutrncd, ibia allofaooa, a LATEST.






iMdMdldoU by ai Bajoriiy o( dio.
CiaciaaiTi./oly It. P. M. 
TEtMiketfOT floor eoaUooM doll, an 
BooaBnedl
Palneraioa draiaa inai Lord Riylan aa1i>d 
to be recalled. Ue bat oeeu tick, hut a ro- 
eoerrmg. | naei-it, nuruarad hh
Itch froMlha Bailie,datedttlh.alaiea nMaalUiatoai
strtir.
Ss.^SaT-iS^;
aU. Uny iR too.
Tba aaaanWa CBaanllo, tVaUUtW
B^jae^UlBArnljjaHc^ ^
wa la lha auaiac A hw Ocmo aa yaai PtEk coiaO IM. 
I hiaa aaad <0.1 Chaaav racunl MOT >* *>f
s£' ;*hVi.-^:a:td“r£;rf,
iv.Mni.UTo.,an.) .1. oBtw.droa£c»thaiooil»«i».T.aooaa.4Ma»..ta“ 
■aloa.rda;.io.l.in.iM>o lu rola- t JOUh r. BC.ATTV. Emu, Bae. o< tba rM kailnwa
>1 porta ad the li.'nti -i. ilirrog.i -i, . | i.e, pu^^ra la addinr By ta.uniahT oriha 
yinaoj.aa illta laa ai. irl.l n ' utcwy ai aooi ecaOKuiaa ktaiai daraad aary latianal 
Boaki heaD lha aaa ni brail aooT Paabrail aitil raci^me 
hll. iMOTcy i
Tha anOah aaaaaOTe a a aTEVENP. U. n..or IVaai.
rKtl.,b.id”C«i-.-r..tti. rro. la my rciallf.. I 
Bfufr Bob aiirananr.. IJi.l IhOT an aa lOT.br.lUa pr.1- 
Bllaa. I. cuaa id ..aiaaaaae (irartlrB. ul Iba lew, 
wai hwdwba, B4i(a.uo.. rwiinaa.., au uia fiial 
amoi) W ilaatoaa lljai Whrra, ibaj ara k atirar ranrady 
b rOTalia., 1 aoonW.ir<ly ixuamraad Uraaa Prll. Ur lha 
pabhr.ai Mpanra <° •«> lUtai I ha'r tvai aiOT. Thar 
bia aiiB I. Iliau oparalr.or.ami r-./ferii, rab.ooalluao 





DISEASB^f THE KIDNEYS. AND 
LL MBASU AEDINa mo:il A Di30ft> 
en'EO LITEE OB STOEACIL
AiSwy ‘SMUsIrSe^
Emm Baartkaim.DlagW for Food. Folloaaa 
OTWaIgbi U tbo Stoaoeh, Sav EroeiaUoaot 
SloklOf or PlanaitHhl tha Pit of iba Siaanaob. 
dwiSBiogartba UM. Ilarttad and DiScbU
BraalblH. PloiMlBt at tha Hahrk. Cbokiuf ar
O..W.----------.... iBtara.
OtBaaB ef VWno, Deli M Wetw^^ L 
algul, Faaar aad Dali Palalo Iba Bead, r>eeel> 
OBoy of PFra,rlratloo, YallowioB af the 6bl0 
had Rraa, Pali laUiaStda. Back, Cboat. blBbaa 
.. harklaa Flaahaa af Haal. Barulag IB tha 
Of E»ll, ana Utaal






. .tfixTva. .Ill r 
liou.brUi Ihcru. 
Wicilyioiha n-p
A fe. toana of ('aariui , 
Bovr alt BUIv.ucM al 
................ .. to lha ekrak.
I wh'ceb .T 
phiih af itv fulled 
tirera la ao Sumbag
hw^M JACKSON.
. ollad Suiaa. a. IIJ cmrm aaBti 1. 
aflOTakl Kui rbraielamba.1 MM.
Th« Blltan are WiwthT Ihe ailaatiai at lo*%- 
la. PnMiiliig gM ainar. to iha roctlficatleo 
dIaeaBFOaltlia Liear aad laanar gleada, aaar«l> 
oparcblng powen lu ..bkoewaad af.
X IhadlgaMlaa organ. Ibay an, wllbal.
a prei». tiolrl kaapara, arglainif., 
I]|.ablce laeo. .elltoo.a lo (he
Ut.Mf’d o 
p.rRlb) Dr-C,« ftCKitOrS.Plitladelphla 
Iloae aid auappnrBched by loy othai
. deaBriVtlOnF- 
hlTTKBP. lit.. 
ilkdrl M . Thay
I luleffecu oiiliiau iKAT Bl.‘>'>‘l PJKIFIFR.
Cal! Ob ine Aaa<rr aud gel a ClroahiMad Alava- 
I aac.aad read l>ia .ouderful corra uia Ir.ly groai- 
aal ofoll .Vlaulcliiaa Im praCoroMd 
' Sc. p.u n. .biPOT alga-d BKSVETT A 
; RKtk^. ('lop OTa-.. No 3 tWI ^trci. Rrch.nond, 
' Va I lo .bo> I all ofd-ra fur iiippIlM aud tgaiirlaa
Bid: *-!laTiog aeld roar HI




'a rr^oira 10 Inform yoo Hut Ihia laaily 
d toedlclire baa fully malaUload tfia er
i .tl|i|tll ivifa
_____________ ___________ '.Maynllla.abd . eelc-bralo ^lclu fi
; by D.alera la tteju ii.e g'K'nlly. i ailed lepalallon alileh ba* bteD (Iren It, ini) ha*>
auuary *. .nSi—l.i.-Vw _ _ > logMle^la rlrio^ we uBbealtallagly ByilaBi-
EClSkm Ditlvlert 0.l Ikt \lolrrtl BlUrt, | "’i't. a / tv. BeaiT.Ublctown, Xy .iBiyilv
AhO nrmriHW.ar IMIillllUWV. , It-M.a-Id: -Wa hare heard of many eorea per- 
I 'J'HB«a.l«..<ned hare carlo c-.ora.af "'n-' ! HooB.ad'a tiorwan BM-
Ih. be-l .1 
'i'l'ilT.'-T'c
1 u I. a aaluabla medlclna " 
..KT..J«ne9li,*S'..a.d: •'
huad-ed naaea Iduatraie 1 In ' *'•” ••««'~>el i.c lotri.i'aclng your Hoo«»ad Bit. 
;iv •auofl I*, durable man ’ l-lit aud olben parrhaae Lhom by Ilia
I I K....nv,T,.., Ar.ii>^
, oirl. To.SIEtMa iir, ■-i ■•'‘■i- 'Yonrl)luer..r-i,oBaelllog.ary fail 
r.i rcc . r.rcnelei. IIU led ' *®d oaery (keraoii Hill liai uaed II. ao faraawo 
.awhcl, lo ihoibOTebcn... .1.1.1. learo. ha. been
St. Lnoca, July 10
yauBg ac n«n-d Sola iig. n»p-ou.biy eon 
•d, muru ie ai.lar, a-b> iiad baeo n- i wo-
eabor* b 
la drairny




PrcTutuaDH July 1>—P M ' 
■I aud Caillof. Wcalha clear
tbh oaloo o n itod to c«a)l lota at •$JtatM, - -
•PgMdmorfloe. aad Bt.flkat 7S (or ezira.iP'iday. 
TEtOhfpUeo aro »ery Hght, baiog eooflaad
Indik lotil dHeoffatlfaraaillea
' aoauiaadi aaleaa
■ ■ ■ ■ -XCndey.l _____________.. . • ft ir ee H .b Bg--------------„
M h(E. doriag lha laet 94 boon. I Ington alrli «> Varna.
U Orolo wp b»0 no aaleo of inporlanea In A ^ari of tho Pureigo Legion bad arriaod ™
&*n"ut
pnoanldeltaery.and Uierearaj Tha L.ndon Sttiirday Ttmei 
MOWN OTWtn b«ro fnin pninla at tho Ncrih.l Smperor AIrktnder la dan erpualy HI. 
•MMo nu (or ielleery wiihio tho next ten; Kmg of Prunl. h.a al.o ba«n o: aon. 
4m, ! ill, and hia reign it probably drawing to a e
SliniEdhI! «’»•. OM Otdoadae, OoHm market opened <f»pre..ed, but r. 
Whh IMU rwalpu. »i'b I'rt* -P-mul
. fwoCioM.—Tbo owly oaiot board of lo-dey talra. ^ ^ ,
OTMjtlB kh^ fcM aldaaat » eooU, poekrd. BteaiEloffa kr« lower......... -__ Miootbti
Wl»m.->D«MOd aoliee and pricoa hi
Mtueod. Batoa oompr ao MO bamlt from 
- Whtlllo. bhd» bai
AUnoy eit*i'Conorfa'Br4”*WcIbOTlf?e:' 
EaUioiora flour—aalea oi SOO briar Hoca>ai
• AM
nil Iroia wagoaa a 11*941*. Wheii.aalaaolS,0 0 mil ai'*i309J,37: white Bii.iUcai 31 
111; yelcow tVdOdri white IU3I3I04 
'g^gTBB—new.nd ennilnoea in exeoaa nf the ; Laleal d.apalchee IroiB ihe Grime ear lhal
icoiptt. lod the BtaikeliaarB at 8e for Weal-, Lord Panmiira bat inoiuiit.ed to ihi papera 
«Roorr«o. '*'» inielligence, egbieb reached bun
8oe*t—Damand eoMinnaa good and thelyeaierday.ihe aSch.
AalM <e*day eeapriM MO bhda at fl|»7* lori The Prench and Eojtiab are proceeding 
fab ig ptln c with their apyroae ea igaisai ihe enemy a
MoLamXO—MarkMUBmatUAI7e.wltbcwuHti.and aieerecting near buteriea lo be 
«|«oddaatod. larmedwtihheafy guilt. The rnemy conjin.
* —---------------------------------------------------------- to reptirlhe daoilge dona during the laal
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